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Prikaz knjige
Dr. sc. Kata Ivić 
Ekonomski fakultet, Osijek
Prikaz knjige: STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVITKA ISTOČNE 
HRVATSKE, Osijek, 1998.
Hrvatsko društvo ekonomista, Društvo ekonomista Osječko-baranjske županije; CROMAR - Hrvatsko 
društvo za marketing, Marketing klub Osječko-baranjske županije i HGK - Županijska komora Osijek 
organizirali su Međunarodni znanstveno-stručni skup STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVITKA 
ISTOČNE HRVATSKE 27. i 28. studenoga 1997. godine. U ožujku ove godine stručnoj i znanstvenoj javnosti 
predstavljen je zbornik radova Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa “Strategija gospodarskog razvitka 
istočne Hrvatske”. Organizatori skupa su istovremeno i izdavači zbornika radova. Recenzenti svih objavljenih 
radova su: prof. dr. Ljubomir Baban, dr. sc. Dragutin Bodakoš, dr. sc. Anđelko Opačak i prof. dr. Ivan Mandić. 
Zbornik radova sadrži XVI+400 stranica, popis slika i tablica, te u uvodnom dijelu proslov prof. dr. Ljubomira 
Babana.
Svi radovi obuhvaćeni u zborniku podijeljeni su u IX glavnih poglavlja:
I . Opći pristup strategijama gospodarskog razvitka istočne Hrvatske
II. Strategije razvitka gradova Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije
III. Strategije razvitka poljodjelstva
IV. Strategije razvitka industrije i obrta
V. Strategije razvitka trgovine, ugostiteljstva i turizma
VI. Strategije razvitka telekomunikacija
VII. Kadrovi kao čimbenik gospodarskog razvitka
VIII. Strategije razvitka tržišne infrastrukture, i
IX. Osvrt na strategije gospodarskog razvitka Madžarske.
U prvom poglavlju izloženi su referati:
- prof. dr. Ljubomir Baban: Bitni elementi gospodarskog razvitka istočne Hrvatske
- prof. dr. Vinko Kandžija i dr. sc. Maja Biljan-August: Europska unija kao sustav
- prof. dr. Marijan Karić: Gospodarski rast istočne Hrvatske
- prof. dr. Ivan Mecanović: Komparativne prednosti Podunavlja i mjere ekonomske politike za korištenje 
komparativnih prednosti
Drugo poglavlje obuhvaća referate:
- prof. dr. Jure Radić, dipl. ing. Ivan Krstanović: Novčani kapital iz procesa pretvorbe u funkciji obnove 
i razvitka gospodarstva u Vukovaru
- dipl. oec. Zvonimir Čordašić: Realizacija projekta strateške odrednice razvitka županije Vukovarsko- 
srijemske u okviru HGK ŽK Vukovar
U trećem poglavlju nalaze se referati:
- mr. Zvonko Benašić: Usmjeravanje proizvodnje i potrošnje vina na turistički potrošački segment i izvoz
- dr. Zdravko Laktić, dr. Dragutin Bodakoš, oec. Zlatko Gregačević: Pčelarstvo kao čimbenik razvitka 
poljoprivrednih kultura istočne Hrvatske
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- dr. Mirna Leko: Proizvodnja hrane, marketing i marketibilnost programa razvitka
- doc. dr. Anđelko Opačak, dr. Dragutin Bodakoš, dr. Ivan Stević, dr. Ivan Bačić, dipl. oec. Katarina 
Pekanov: Stanje i perspektive razvitka slatkovodnog ribarstva istočne Hrvatske
Četvrto poglavlje obuhvaća referate:
- mr. Petar Đidara: Obrtništvo i malo poduzetništvo u budućem razvitku istočne Hrvatske
- dipl. ing. Antun Milović: Strategija razvitka strojogradnje istočne Hrvatske
- prof. dr. Vlasta Piližota: Prerada poljoprivrednih proizvoda
- prof. dr. Andrija Pozderović: Strateški pravci obnove i razvitka prehrambene industrije istočne Hrvatske 
Peto poglavlje obuhvaća referate:
- doc. dr. Radimir Buljan: Istočna i južna Hrvatska tržišni partneri jučer, danas i u budućnosti
- doc. dr. Dragan Magaš: Međuzavisnost nacionalne turističke politike i strateških smjerova razvitka 
turizma
- dr. Drago Ružić: Kvaliteta ugostiteljstva - čimbenik turističke valorizacije hrvatskog Podunavlja
- prof. dr. Zdenko Segetlija: Trgovina na malo u istočnoj Hrvatskoj i potrebe njezine internacionalizacije 
Šesto poglavlje obuhvaća referate:
- dr. Vladimir Brlić, dr. Vlasta Zurić-Hudek: Hrvatske telekomunikacije na pragu trećeg tisućljeća - 
tisućljeća komunikacija
- mr. Darko Švelec, Janja Medved: Telekomunikacijska infrastrukturna osnovica daljnjeg gospodarskog 
razvitka
U sedmom poglavlju su referati:
- dr. Ksenija Čulo: Kadrovi kao ograničenje razvitka građevinskog poduzetništva istočne Hrvatske
- prof. dr. Ivan Mandić: Kadrovi - važan čimbenik razvitka istočne Hrvatske 
U osmom poglavlju su referati:
- dipl. oec. Branimir Horvat: Strategija razvitka slobodne zone Osijek
- dr. Kata Ivić: Informacije kao podloga strategijskog razvitka istočne Hrvatske
- dr. Zlatko Lacković: Temeljna načela investicijskog marketinga u sklopu obnove i razvitka gospodarstva 
i infrastrukture istočne Hrvatske
- prof. dr. Niko Majdandžić: Informatička podrška razvitku istočne Hrvatske
- prof. dr. Maja Lamza-Maronić: Pojmovni i metodološki pristup upravljanju procesima i novo 
oblikovanje poduzeća istočne Hrvatske
- prof. dr. Branko Novak: Značenje osnivanja robne burze u Republici Hrvatskoj
- prof. Josip Senečić
U zadnjem devetom poglavlju nalaze se referati:
- Sandor Baliko: Mogućnost povećanja prinosa u žitaricama i bjelančevinastim krmnim biljkama na 
proizvodnom poljoprivrednom trgovačkom dioničkom društvu “Boly”
- dipl. oec. Istvan Straub: Ekonomična stočarska proizvodnja
- ing. Sandor Szeghy: Agrarna komora kao gospodarska samouprava.
Zbornik radova sadrži 30 radova domaćih autora, te 3 rada autora iz Madžarske. Na savjetovanju je 
održano ukupno 33 referata, s 40 autora. Aktualnost teme daje i posebno značenje ovom zborniku radova. 
Gospodarski razvitak istočne Hrvatske, zbog iznimno velikih gospodarskih i društvenih teškoća, te dugog 
razdoblja gospodarskog zapostavljanja istočne Hrvatske, treba posebno analizirati i tražiti rješenja bržeg razvoja. 
Tome u prilog organizirano je i ovo savjetovanje, te objavljen zbornik radova.
